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ABSTRAK 
 Persalinan prematur merupakan hal yang berbahaya karena potensialmeningkatkankematian 
perinatal sebesar 65-75%.Jenis penelitian adalah penelitian survei analitik dengan desain case control 
Study. Populasi adalah seluruh ibu bersalin dan sampel adalah semua ibu bersalindengan prematur 
sebanyak 174 orang dengan tekhnikexchaustive samplingdengan menggunakan data primer, pengolahan 
data menggunakan sistem komputer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 174 ibu bersalin dengan 
prematur, berdasarkan hasil uji statistik dengan Odd ratio test yang dilakukan maka variabel yang menjadi 
risiko terjadinya persalinan prematur adalah umur merupakan faktor risiko yang bermakna dengan nilai 
OR 2,044, pendidikan merupakan faktor risiko yang bermakna dengan nilai OR 1,809 sedangkan  paritas 
merupakan faktor protektif yang tidak bermakna dimana nilai OR 0,832, anemia merupakan faktor 
protektif yang bermakna dengan nilai OR 0,373. Pendidikan dan umur ibu merupakan faktor risiko 
yang bermakna terhadap kejadian prematur sedangkan paritas dan anemia merupakan faktor 
protektif yang bermakna terhadap kejadian prematur.. 
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ABSTRACT 
 Preterm labor is a dangerous thing because of the potential increase of perinatal mortality by 65-
75%. This type of research is analytic survey research with case control study design Study. The 
population in this study were all maternal and samples were all birth mothers with premature as many as 
174 people with exchaustive sampling technique using primary data, processing the data using SPSS with 
univariate and bivariate data analysis with a significance test at ODSS Ratio 95% CI. The results showed 
that of the 174 mothers with preterm birth, based on test results with odds ratios statistical tests 
conducted, the variables being the risk of preterm delivery were age is a significant risk factor with OR 
2044, education is a significant risk factor with OR 1,809 while the parity is not a significant protective 
factor where the value of OR 0.832, anemia is a significant protective factor with OR 0.373. Based on 
these results it is expected that health professionals perform prevention of preterm birth in women with 
parity 1 and> 3 with a maximum antenatal examination, and to supervise at-risk pregnant women. 
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